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San Lorenzo 47 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en ocasiones está ligeramente desplazada hacia la cara ventral. 
Ápice redondeado o suavemente acuminado. En la mayoría de los frutos la situación del punto pistilar 
está en el mismo plano, sólo en algún caso aislado está dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa, aunque alguna vez tiene forma de surco estrecho. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Predomina el rojo grana oscuro de la 
chapa y en algunas zonas es tan intenso que adquiere tonalidades negruzcas. La chapa es de aspecto 
marmóreo y cubre desde un cuarto hasta la mitad de la superficie sin dejar transparentar el fondo de color 
amarillo anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, agridulce y aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio o grande, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, muy 
esculpida con surcos profundos y estrechos, situados en su tercio superior y junto a las aristas ventrales. 
El resto de la superficie con orificios de menor o mayor tamaño intercalados con algún surco alargado. 
Punteado espeso en su mitad superior, siendo más compacto cerca del punto pistilar. Polo peduncular 
abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Lérida. 
 
 
